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Depuis près de trente ans, le régime d’indemnisation des salariés intermittents
du spectacle est controversé face au déficit grandissant de l’assurance chômage.
Lors de chaque renégociation de la convention générale du système d’assurance
chômage, les annexes 8 et 101, qui concernent les artistes et techniciens
travaillant dans le secteur du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel, sont
l’objet d’une focalisation comptable et d’une médiatisation, particulièrement
polémique.
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